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TOFOS yTDKKRQS 
AÑO I I MADB1D 22 D E M A Y O D E 1917 N U M . 64. 
El matador de novillos-toros Angel Fernández dAngelete* y algunas fo tograf ías obtenidas de él en las 
corridas en que actuó durante la actual temporada en las plazas de Madrid, Barcelona y Sevilla. 
4 (Fot. Francisco Sánchez.) 
20 otsu 
Matadores de toros 
Algabeño I I , Pedro Carranza; apo-
deradn, D . Federico N i n de Cardona 
Torri jos, 18, Madrid. 
«Alé*, Alejandro Sáez; apoderado, f 
D . Victoriano Argomaniz, Hortale 
za, 47, Madrid. 
Belmonte, Juan; apoderado, D.Juan 
M . Rodr íguez , Visi tación, i , Madrid. 
Celita, Alfonso Cela; apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito, Castor J . Ibarra-, apode-
rado, D . Juan Manuel Rodr íguez , V i -
s i tac ión, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D . Manuel Rodr íguez Vázquez , Cer-
vantes, 11, pral. , Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado, D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros. 60, Madrid. 
Freg, Luis; apoderado, D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Alejandro Serrano, Lavap iés , 4, Ma-
dr id . 
Limeño, José Gárate; apoderado, don 
Saturnino "Vieito, Pelayo, 47, Madrid. 
Malla, Agust ín García; apoderado, 
D. Francisco Casero Várela , Hermosi-
11a 73, Madrid. 
Posada, Francisco; apoderado^ don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Torquito, Seraf ín Vigióla; apode-
rado, D . Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
Vázquez, Francisco Martin; apode-
rado D Alejandro Serrano, Lavapies, 
4, Madrid, 
Matadores de novillos 
Alarcón, Rafael; apoderado, D . F . 
N i n de Cardona, Torrijos 18, Madrid. 
Almanseño, Pascual González, y 
Almanseño I I , Juan González; apode-
rado D . Eduardo Bermúdez , Santa 
Br íg ida . 4, Madrid. 
Angelete, Angel Fernández; apode-
rado D . Avel ino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madrid . 
Charlofsy Llapisera; apoderado don 
V . Argomaniz, Hortaleza, 57, Madrid. 
Freg, Salvador; apoderado, D Ma-
nuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Qran Cuadril la de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmonte y 
'm osé Blanco Blanquito; apoderado, don 
] uan Manuel Rodr íguez . Visitación, ) , 
Madrid. 
Habanero, Ramón Fernández; apo-
derado D . Arturo Miüot , Silva, 9, Ma-
dr id . 
Joselito, José Martin; apoderado, 
D . Anto l ín Aranzana, Jacometrezo, 80, 
Madrid. 
Lecumberri, Zacarías; apoderado, 
D. A . Za ldúa , I turr ibide, 28, Bilbao. 
Manolete I I ; apoderado, D . Antonio 
G a r c í a Carr i l lo , Angel , 9 y 11, Madrid, 
Méndez, Emil io; apoderado, D. V i -
cente Montes, Santa Lucía , 4 y 6, Ma-
d r i d . 
Merino, Fél ix; apoderado, D. V i c -
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
dr id , Representante en Valladolid, 
D. Francisco Mart ínez, oficinas Norte. 
Pacorro, Diaz Francisco, apodera-
do, D Juan Soto, Flandes, 4, Sevilla. 
Rodalito, Rafael Rubio; ápoderado 
D . Eduardo Carrasco, Calle de Mede-
Uín, 40, Talavera de la Reina (Toledo), 
Representante en Sevilla, D. Guiller-
mo Rengel. Castilla, I T . 
Rosa, Juan Luis de la; apoderada, 
D . Pedro Sánchez . Comercio, Sala-
manca. 
Rodríguez , Alejandro; D . Arturo 
Mil lot , Silva, 9, Madrid, 
Solador cito, Antonio Arza; apode-
r a d o ^ . Arturo Mil lo t , Silva, 9. Madrid 
Vaquerito Manuel Soler; apoderado 
D . Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
A R T I C U L O S D E T O R E R O S 
Capotes, muletas, camisas, trajes de luces 
á la mediaa y de alquiler. Primera casa en su 
clase, fundada en 1870 
U I P O M . É S . IJEOM, 18, P R A L . 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal^. 
Ignacio Blasco, constructor de toda 
clase de ú t i les de l id ia , San Pablo, 
>43, Zaragoza. 
Ganaderos de reses bravas 
Alaiza, Hijos de; divisa encarnada, 
verde y blanca Tudela (Navarra). 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Villoría de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D . Ar-
turo Mi l lo t , Silva, 9, Madrid, 
Arauz Hermanos; divisa blanca, rosa 
y verde. Navas de San Juan (Jaén), 
Benjumea, Sres. Herederos de; d i v i -
sa negra en Madrid y Barcelona y 
azul y oro en las demás provincias. 
J e sús del Gran Poder Sevilla. 
Campos, Testamentaria de D . Antonio; 
divisa turquí , blanca y rosa. P ó p u -
lo , 6, Sevilla, 
Campos Sánchez, don Gregorio; divisa 
celeste y blanca. Rioja, 18, Sevilla. 
Carvajal , D . L u i s ; divisa negra, celes-
te y g r a n a . Zalamea l a Real 
(Huelva). 
Castr i l lón, d o n j u á n ; divisa encarnada 
y amarilla, Vejer de la Frontera 
(Cádiz) . 
Clairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca, Moral de Castro (Salamanca). 
Contreras, don j u á n de; divisa blanca, 
amarilla y azul, Burguillos (Badajoz), 
Díaz, don Cánd ido ; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
F e r n á n d e z , D.R Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
l la , Badajoz. 
Flores, don Sabino; divisa encarnada y 
caña. Peñascosa (Albacete). 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete). 
Fe rnández Peinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
Uas (Valladolid). 
Flores, D, Antonio; divisa verde y pla-
ta. J e sús del Qran Poder, 21, Sevilla. 
Gallaido, Sra. Viuda é hijos, de don 
Juan; divisa grana y blanca. Los Ba-
rrios (Cádiz). 
G a n a d e r í a , Dehesa Alarcones, castas. 
Veragua con Santa Coloma y por se-
parado pura de Olea; divisa azul, 
encarnada y oró; propietarios Samuel 
Hermanos, Peñascosa (Albacete). 
García-Lama, D . José Salvador; divisa 
blanca, negra y encarnada, Gé-
nova, 17 Madrid. 
Gauna, Marqués de (antes r T ^ 
Peláez) ; divisa celeste y eno ^ 
Génova, 27, Madrid . Ca^ 
l iménez , Sra. Viuda de donRom 
divisa caña y azul celeste T aUj^0' 
lina(Iaén)," 
Lien, Marqués de; divisa verde 
nidade Canals, 29, S a l a m a n c á ^ 
Marqués de Cañada Honda- H'' 
violeta, Castellana, 11, Madrid ^ 
Manjón, don Francisco Herreros-H-
sa azul y encarnada. Santist^' íu 
Puerto (Jaén). eDiHl 
Moreno San tamar ía , Anastasio; d' • 
encarnada, blanca y amarilla /^ S 
telar, 18, Sevilla. Ca». 
Moreno Santa Mar ía , D . Rufino. d. , 
blanca, encarnada y amarilla N 
Isidoro, 9 , Sevilla. ^ \ 
Martínez, Sres, Hijos de D. v¡C6 
divisa morada: Representante pt; 
nández Martínez (Julián). Coli, N 
Viejo (Madrid). 0lmeaií 
Miura, Eycmo, Sr. D . Eduardo; dü.' 
verde > negra en Madrid; encain? 
y negra en las demás plazas del1 
paña . Moro, 9, Sevilla. 
Pablo Romero, D . Felipe de; dh 
celeste y blanca. Corral del Re,.11* 
Sevilla. H 
Páez, don Francisco (antes Casteli 
nes); divisa azul y amarilla. Córdob 
Pérez, don Argimiro; divisa b W 
Romanones, 42, Salamanca, 
Pérez S a n c h ó n , D . Antonio; divisaen 
carnada, amarilla y azul.Salamanc» 
P é i e z T. S a n t h ó n , D , Alipio; divl, 
rosa y caña. Salamanca. ' 
Pérez Tabernero, don Graciliano; dUi 
sa azul celeste^ rosa y caña. Matill-
de los Caños (Salamanca), 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa ^ 
rada y caña. La Carolina (J aén). 
Rincón, don Manuel; divisa celeste 
blanca y grana. Higuera jUnto ] 
Aracena (Huelva). 
Rivas, D . Abraham Vicente; divisa en. 
carnada y blanca, de Albeigue^ 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; dhisa amarilla, 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Sáenz , Herederos de D Cipriano; I 
visa encarnada y verde. Logroño. 
Salvador, don Pedro; divisa blan, 
y negra. Santa Teresa, io, Sevii; 
Sánchez y Sánchez , don Andrés; di 
sa azul celeste y rosa. Buena-b; 
(Salamanca). 
Sánchez Rico, Hermanos; divisab' 
ca y verde. Terrones (Salamam 
Sempére , Francisco; divisa blan 
encarnada. Siles (Jaén)." 
Surga, don Rafael; divisa celeste y 
carnada. Las Cabezas de San ]u¡ 
(Sevilla). 
Tovar, Duque de (antes Arribas Her 
manos, de Guillena, Sevilla); divisi 
encarnada y negra. Génova, 27, Ma-
drid . 
Urcola, don Fé l ix ; divisa verde y gris 
Albareda, 47, Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque de; divi. 
sa encarnada y blanca, San Mateo. 
7 y 9, Madrid. 
Vi l lagodio , Sr. Marqués de; divia 
amarilla y blanca. Licenciado.Po. 
zas, 4, Bilbao. 
V i l l a r , Hermano; divisa verde, negn 
y hlanca Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta; Viuda deSal 
divisa encarnada, negra y verde, 
y F e r n á n d e z González , i6,Sevill 
TOROS Y TOREROS 
TflRfln NMIuLOSJN PRDVIM 
Sevilla 27 de Abril 
ff ntfa usted qaa varsa «aagro» para adquirir su locali-
j aaae el precio que le pidan ios ravandedores, que 
dad» P. ocasión han abusado da modo iocaíificable, pi-
eoe3P treg y cuatro vacas su valor, consiga tisted luego 
d i e i «asoadas sa encuantren animados de los mejores 
I08 s oara complacar, y al entusiasmo, la animación, las 
-nnas de los aficionados se ven perdidas por la extra. 
ila3iOBO e¿ambre da los animaluchos que tuvo ábien 
013 > ase ganadero en otro tiempo famoso, el Sr. Mar-
e^'-jgjsfltillo.Sa lució el Marqués. La afición sevilla 
4 n ídoaarda habar presanctado corrida de más itnpo-
"lí ls condicioaes para la lidia. E l toro, ó lo que fuera, 
9 »-alió en coarto lugar,que á su íaísimo tipo unía ser 
4 ««o da solemnidad, originó grandes protestas, siendo 
•iVaido por otro da análoga clase . Llevaron lüago se-
8t t l^ v coarto, y dentro'da lo malo resultaron algo 
l i b i a s i03 lidiados en primero y úítimo lugar. En fin, 
' I.completa boayada, y en ouanto á presentación en su 
aiiaato inadmisible. ¡No mas Saltillos! iSaltillo. nol 
R ifaal el Gallo estuvo carca en el primaro, dando álgu-
nasa svistosos, entre ellos un afarolado que le salió 
«.Wb.ea.El páolíco.qaa d3S3ábaaplaudirle,lohii!dcdn 
^/aaaai Al matar fué el Gallo da costumbre. Cuatro 
' " as entró y siempre da mala manara. Hubo palmas y 
S a l anal da la fáéna.^Al cuarto, qaa ya decíamos finé 
P ado y qaa no pjrmma lócímiento, lo trasteó m&Vi-
^ vdascoafiado, quitándolo dal miwdo da una puoalaita, 
«o oinoharo á pasio de banderillas y madia delantera y 
íflaienciosa (algunos pititosj. Raalizó algunos quites con 
adoraoqaefaaroo muy aplaudidos. 
TOSEUTO.-Sa le vteron desde el primer momento 
/ , « 9 venía dispuesto áephar. el resto, pero...los mansos 
mandan. Asi y todo faé el único de quien al tarmioar la 
¡•prrida podaos recordar algo vardaderaipente notable, 
^Aiuallas sus verónicas alsagundo, á aquel manso que 
tuvo qua lancaar en los madios.al qua recogió llevándole 
afflb jbidc en el pe-pcal, {Hrándqle y aguantando como más 
esimposible.es dalo mis grande qua ha visto. Sancilía-
rnaate eooroia. Rsmató con madia varóniea siiper, y ya 
sahirán pargo da la ovación. Mjarecidísíma, sí señor. 
Ea el qainto.solo por agradar tomó los pilos, colocando 
de primeras un saparior par al cuarteo. Sa hizo pesado 
luego en la preparación para p-Jner él segundo oar, pues 
el de Siltilb no marecia tales houotes, pero al fin, y ses-
eando por dentro, dándole al toro su q'uarehoiá.clayó los 
palitroquas da mado sorprendente. Un verdadero ásom-
bfoi Ripitió coa madió par saliendo apurado. Con el se-
gaodosapagó bien pirasajatarl^y lo logró por brevas 
nurnaatos, pero por bascar el afecto ya luego le fué ¡m-
posiblehicarse coa el manso, al qua mató de un pinchazo 
y uaa trasera entrando ambas v^ ecas con alivios. En el 
quinto sa hizo pasado al muletear y. con el pincho, pues 
necesitó entrar seis vacas sin estrecharse en ninguna, 
terminando coa un déscaballo á la segunda. Pasó el tiem-
po reglamsntario para un aviso, pero teniendo en-* cuenta 
las perversas condiciones dal astado, el presidente se 
moáttóbanévold. 
Ea quitas hizo un par da ellos magníficos. 
BELMONTE.—Empazócan deseos y la vimos algunas 
verónicas belmontinas, entre otras de mérito inferior. 
Después,y tal vez abarrido, como toios, de ver tanto 
minso, sa mostró dominado de cierta apatía. Trasteando, 
náda le vimos digno de mancionarse, y á la hora dal endi-
ñsn tamooco hizo macho, no estrechándose ninguna da 
¡as cinco vacas qua entró ansas dos enemigos. Remató 
csñidimaate varios quites oon su famosa madia verónica. 
El psrsoial sabiliarno se portó suparíormante tratan-
do de arreulap á los susodichos bueyes, distinguiéndose 
Moreaito de Valencia, Cantimplas, Mejias y Magritas. 
Da los piqueros, Zorito. 
CANTACLARO. 
Bilbao. 2 y 6 Mayo. 
Sa bao celebrado las corridas de Mayo en nuestra villa, 
lidiándose el día 2 astados de Carvajal por Cochero, Jo-
satitoy Belmontei y el día 6, rases de Contreras por ios 
«fenómanos», maoo á mano. 
Cochero cumplió muy bien el día a, tanto toreando y 
dirigiendo la lidia como en las dos faenas que realizó á 
sus respectivos morlacos. Administró á su primero nn 
LAS VOÑAS D )VA.D IS POE LAS MODISTAS ÜR SAV SKBASTl iü í PARA 
LA BB0WR8A JA OEG ASIZADA POB LOS DEPBNDI8NTBS UR OOMRK-
010 i QUE SS CELEBRÓ EL PASIDO DOMINGO 13 
(Fot. Nortín.)! 
buen pinchazo y una mejor estocada, dadacon habilidad, 
y madia superior, mis dos intentos de déscaballo al segun-
do suyo, dal que cortó la oreja. 
A Joselito le correspondió ambos dias el peor lote da 
bichos. El- í , fué el «amo»; al 6, lo fué Belmonte. 
José toreó ambas tardas de manara supenorisima. AI 
primar Carvajal lo dominó con rodillazos apretadísimos 
y torerlsimos, agarradoras de pitón y mil monerías que 
ealoquacieroa al respetable. Lo mató de media atravesa-
da y una antera caidilla. Al quinto lo pasaportó de uo 
buao pinchazo y una hasta la mano, un poqoíto atrave-
sada. 
> Paso al quinto tres pares de banderillas superiores.. 
E l día 6 tuvo que luchar con las condiciones de sus 
tres toros, sin poderles sacar partido alguno. Escachó 
pitos, y bronca 80 sus tres toros, á pesar de que en su pri-
mero ejecutó una faena de valiente é inteligentísima, tér-
ra inando con dos pinchazos y media con diversos defectos, 
atinando'á la primara. 
En el tercero, un pinchazo delantero y una entera atra-
vaaada, y al quinto, tras da ponerla un par muy bueno, lo 
aliñó con la maleta, única cosa qoe se podía hacer, y lo 
tunbó de una atravesada y tres intentos de descabelló. 
, Belmonte estuvo mal en su primaro del dia 2, si bien 
es vardid.qua el toro llegó defectuoso del ojo derecho; 
um atravesada y dos infructuosos intentos, después de 
, los cuales el toro se acostó abarrido. Al sexto le hizo 
uáa í^aaavalieate,sohresaHendoun molinete, y le envió al 
dasolladero de dos pinchazos y un déscaballo á la tercera. 
(Palmas). . 
, En la sagunda tarde tuyo la suerte dé que sos tires 
toros le tomaran con mayor ó menor bondad la muleta, y 
Juan sa aprovechó para realizar tras superiores faenas, 
auoqua para nosotros sólo en laóltimase vió al gran tore-
ro qua el irianero lleva dentro dal cuerpo. Hubo en esta 
ultima faena pisas de pacho buanisimos, dados con' la 
zurda; «balmontioos» molinetes y al .final atacó derecho 
y aatró suivaWote ¿aterrando todo el estoque en su ver-
,daáero sitio.Juan coftó la oreja y fué ovaciouadímo, como 
también sucadieron ambas cosas en el cuarto, al que pin-
chó uaavaz 7 repitió con madiasuparior en Ib altó. 
Lxs entradas faaron superiores. Las tardes nubladas, 
lloviendo además en la última. 
Picó biea Céatimi la primara tarde y bregaron así miaj-
mi c ía acierto, Siachaz Majiasy B anquat. Magritastué 
ovacionado en dos nares. < 
EMí\ 6, ea 3anb¡o, todos estuvieron bastante media 
najos. 
DON C L A R I N E S j 
P D,—Ua saludo cariñoso á los lectóres y compañeros 
da TOROS Y TORSROS, al v arma honrado coa la correspon. 
sa'ía da asta Revista, an Bilbao.—-D . C. 
Barcelona (Monumental) 13 Mayo 1917. \ 
La señora viuda de Soler mandó una novillada muy 
pequeña. 
E l orinnro fué retirado al corral por falta de condi-
ciones. ' ; 
' Los restantes cumpUaron, tardaando la mayoría y 
acosando átgCía oodar al primaro (bis) sé¿undo y terceroi* 
E l sujtituto, dá Lópaz Plata,lo foguéaro n. 1 
ííBrillo s ir i ' i^^T para laátíar tódáí óteeiydfe^ pispsvy-'muebles 
o Depósito: Drogaeríi de P R E Ñ O , Mayor, 35. Teléfono i . 7 1 0 o 
TOROS Y^TC REROS[ 
¿ O S BECERROS LIDIADOS EN L A FIESTA DE LOS DBPENDIKNTFR DK OOMIBCIO DE SAN SEBASTIÁN T QUE SE CBLEBBÓ BK AQÜBLLi * t . 
ZA 18 DEL MES ( j O B B I I B T E 
(Fot NoitÓQ.) 
E l público, al ver que la presidencia no quería retirar 
al corral el primer ternerillo, invadió el redondel y cha-
queteó y coleó al inofensivo borreguillo extremeño. 
De seguir la Empresa y las autoridades per este esmi-
8 0 , tan sin efctópulos, cualquier tarde se aimaiá en Bar-
celona la de San Quintín. 
' £1 público barcelonés ha certrbiado mucho, está muy 
«pastueño», pero si tanto y tanto abusan de su bondad, 
me récelo que ha de llegar el día que no respetará nada 
ni á nadie. 
Razón vá ya teniendo de sobras. ' 
No somos amigos de violencias, pero no dejamos de 
comprender que tampxco tiene derecho nsdie á realizar 
con el que paga loque se viene haciendo con los aficiona-
dos de esta capital. 
Y ni una palabrita más. 
V A Q U E R E T —A pesar de su fama de torerito habili-
doso é inteligente, no le vimos tal «pnfitsi eo toda la fla-
tosa» becerrada, pues supongo no se reconocerá cemo 
habilidoso, el matar dos torillos de dos bajonazos, uno 
de ellos, el primero, á paso de banderillas y volvierde el 
rostro al tirar el sable. 
Al tercero, lo pinchó varia.s veces, y nirgera birn, y 
aunque remató algunos quites, muy pecos, cen vistosi-
dad y dió un pase afarolado muy «limpie» y bonito, en 
general tuvo una tarde tgris», apática, vulgarota, impro-
pia de un ncvillero que torea todos los demiegos y de-
más dias f nstívos. 
NACIONAL.—Tampoco supo ó no quiso sacarles par-
tido á sus tres inofensivos y muy manejables novillejos, 
y aunque sus incondicionales le aplaudieren repetidas 
veces, nada digno de mención ejecutó en el ihtermicable 
{jlazo de ¡¡tres horas!! que duró tan deficiente novi-ada. 
Realizó un par de quites y dibujó afgún lance cenia 
característica que le ha dado el renombre de que goza, 
pero en conjunto,repetimos, tuvo también, cemo sucem 
pañero, una tarde muy deficiente. 
DR. BARRABAS 
Valencia, 27 Abtil, 
A pesar de estar llcvizcar do bolo una gran entrad» 
en la plaza. La fiesta la cemponiao seis toritos muy bo 
oitos, y finos de la ganadería de la Viuda é Hijcs de don 
Juan Gallardo. 
La pelea que hicieron DO fué mala, demostrando on 
bleza, lo cual dió lugar para que «Blanquito» y BeIao0(. 
11, pudieran lucir sus habilidades y hacerse aplaudir 
De este modo tuvieron en completo atención al público 
durante el tiempo que duró la corrida, y estáncote áfiDs. 
to en la plazá, que eo es peco en estos tiempos. 
Llamó mocho la atención del público el joven iRosaii. 
to», que tantjo en banderillas como eos el capote, reallzg 
cosas notables, váliéndole grandes ovaciones. 
Durante la lidia del quinto de la tarde, se tiró al ruedo 
un «niño», y íué cogido, creyetdoel público que tenía 
una gran cornada, y resultando luego Peso por nj. 
lagrb. , » 
DON CARPIO 
N O T I C I A S ~ 
Angelote; tiene, entre otras ajustadas las siguientes 
corridas: 30 y 31 Mayo, én Cáceres; 3, Junio Puerto-
de Santa María; 5, Trujíllo; 7, Santston; 16, Sevilla y 
dos en Barcelona; Junio 2, Madrid; 1, Barcelcba i, Va-
lencia, y 16, L a Línea. 
Celita, muy mejorado de su lesión, marchará un día 
de estos á Salamanca para entrenarse y ver si reanuda 
sus tareas el próximo 27 en Madrid. 
LAB CU A DBILLA S H A CIBN DO EL P A S I O 1 H LA BBCIBKADA D E L O S D t m S t í H l X J H i t t CCÍl i tnO l f SAK f I B i g T t i y 11 Í 3 DEL AOTPAli ( F o t . KwWn) 
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TOROS Y TOREROS 
E L HOMBRE D E L A S GAFAS DE ORO 
l mistno puesto que hoy ocupa con Echevarría, adqui-i lrun prestigio por su acertada gestión administrati-
prestó r^^ran áfervirme, con su amabilidad acostumbra 
L0Htosyguacan,ayos--Gaiiaderos ' f e n ó m e n o s y empresarios. Mosquera y Bombita, buenos ami-
gos—Negocio r u i n o s o . - ¡ N o s t a l g i a l . . — E l santo de D. Indalecio. 
isro conocía yo á D. Indalecio Mosquera más que por 
fotografías publicadas en los periódicos durante los 
: • mDós inolvidables para los taurómacos, en que fué 
1 moresario de la plaza de toros matritense. Mi amigo 
n Alfredo Fábregas, íntimo de Mosquera, á cuyo lado, y 
eí D 
gra 
Ha v^xqü^ita cortesía, de introductor de embajadores, 
tiraos al decir, y me dió una carta de presentación para 
n Indalecio. Y allá me fui yo, con mi credencial en el 
holsillo, hacia la calle de Ferraz, en busca de un hotelito 
rnvo dueño lleigó á ser, no ha mucho tiempo, el hombre 
Hel día, de todos los días.. . 
Mientras el jardinero buscaba á su amo> yo me distraía 
ea el jardín haciendo rabiar á un lorito, que á picotazos 
orocuraba evitar que yo le hurgase con una ramita por 
entre los barrotes de la jaula... 
Al pie de la escalerilla que da acceso á la casa, una 
gran ave de vistosísimo plumaje tomaba el sol, acurru-
cada en el suelo, alicaída, con la preciosa cabecitaga-
chl.yÉs un papagayo?—pregunté á Mosquera, que acá-
baba de acercárseme. ' 
í-No; es un guacamayo, tsta enfermo el pobrecito... 
—Veo que es usted muy aficionado á los pájaros. 
—Si, me gustan. Por ahí debe haber más... Pero venga 
usted... ¿Dónde quiere que hablemos? ¿Dentro de casa 
6 aquí mismo, en el jardín? 
—Aquí estamos muy bien, D, Indalecio. 
Y sentados á la sombra de un árbol, en un rincón de 
aquel delicioso lugar, comenzamos á charlar como dos 
buenos amigos, como dos amigos de toda la vida... 
He de advertir, sin embargo, que Mosquera me había 
dirigido,-antes de saludarme, una mirada escrutadora, 
con la natural é instintiva desconfianza de los gallegos. 
Después, mientras él me contaba «sus cosas», era yo 
quien le examinaba, mirándole fijamente, á través délas 
populares gafas de oro, á las ninas pequeñísimas de sus 
ojos vivos y penetrantes, de color de uva... 
—He venido—me decía —con un ganadero en el tranvía. 
lEstán que trinan contra nuestra olaza! 
Y mansamente, con mansedumbre de mártir, impropia 
de su altivez y energía. Mosquera se pasó su buen cuarto 
de hora comentando el asunto. 
—Los empresarios, contraquienes el público descarga 
sus iras, llamándoles ladrones, etc. etc., no tienen la cul-
pa. Cuando un emorésario, por ejemplo, trae toros de 
Salamanca, es porane .no los(hay en Gondiciones en los 
campos andaluces, no por economizar mil ó dos mil pe-
setas, cimo creen algunos. ¿Qué valen dos mil pesetas en 
e^ te negocio? iBien á gastó las darían los empresaricspor 
no tener que oír ciertas cosas!.. ¿Y qué van á hacer los 
ganaderos, si no tienen toros? Cuando yo era empresario, 
irs ganaderos me daban toda clase de facilidades. «A ver, 
Fa'ano; necesito una corrida» Y Fulano me contestaba: 
(Elija uzté. don Indalecio; todo lo que.hay en el campo 
eztá á sn dizoozíción» ¿Qué más se les puede pedir? 
—Lo qne ahora pasa, don Indalecio, es que los «fenó-
menos» sólo quieren lidiar becerros, y las ganaderías que 
t eñen toros... 
—¿Cómo que sólo quieren lidiar becerros?—me inte-
rrumpió—.De esn si que tiene la culra el empresario En r 
mis tiempos, también se negaban los tore'tis á lidiar 
ciertas reses; pero no les valía. ¡Pues no faltaba más! 
Cuando había una corrida con tipo y arrobas, la toreaban 
quienes vo quería. Los carteles no los organizan los tore-
r-s, sino el emorésario. Acuérdese usted, para no citar 
más, de aquella corrida de Miura que mandó á la enfér-. 
mería á «Bombita», con el tendón de Aquiles roto... 
Y Mosquera, levantándose de la silla, peroraba fogosa-
mente; tal que si •'hora estuviera en su aleraénto.coa los 
V i I n d a l e c i o M o s q u e r a en l a é p o c a en que f u é empre -
:. j : s a r i o [de l a P l a z a ' : d e Toros de M a d r i d ' " 
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,Don Indalecio Mosquera en su despacho 
brazos en cruz y los ojillos relampagueantes, como un 
apóstol... 
—Lo que hace falta es dar la cara, tener decisión. ¿Im-
posiciones? ¡Nunca las que no deban admitirse! Yo me 
arruinaba con «Bombita» y «Machaquito»; mis compañe-
ros de empresa me dejaron solo; aquello iba de mal en 
peor... ¿Qué más me daba arruinarme con «Bombita» que 
sin él? Y le dije: «Yo le doy á usted mil pesetas más por 
corrida y ocho mil por las extraordinarias; pero desapa-
recen las escrituras abiertas. Usted no es el empresario, 
sino el torero; yo soy el empresario y yo quien ha de or-
ganizar las corridas». Y muy diplomáticamente, eso si, 
pues «Bombita» era un caballero en los negocios, rompi-
mos las relaciones de torero á empresario, no las particu-
lares, qué todavía conservo cartas muy cariñosas que mé 
escribió Ricardo en el tiempo que no toreó en Madrid. 
Mosquera volvió á sentarse, y, ya más calmosamente, 
prosiguió: 
— E l primer año fué malo, muy malo: perdí cuarenta y 
cinco mil duros; pero el siguiente ya fué mejor, y poco á 
poco fui recuperando todo lo perdido y hasta llegué á ga-
nar algo... 
—Dicen que un millón de pesetas... 
—jQué barbaridad! ¡Están locos! Yo no voy á decir lo 
que gané: seria tonto; pero puede usted asegurar que ni 
tan siquiera este hotelito lo he comprado con las ganan-
cias, pues ya andaba detrás de él antes de ser empresario. 
¡Ah! Y diga usted que he dicho yo, Indalecio Mosquera, 
que no habrá quien gane un perro chico, porque será 
imposible, el dia que desaparezca lo del concierto eco-
nómico. 
—Pues usted, regún he oido, no ha olvidado los tiempos 
en que fué empresario de la Plaza de Toros de Madrid... 
—Ni los olvido... Allá veremos, cuando termine la 
guerra... Para estas fechas ya debía yo de ser empresa-
rio de una plaza en Madrid, pero no hay quien, pueda 
con la Diputación... Y eso que tomaba parte en el nego-
cio la mayor influencia de España. .. 
—Dicen que el Conde de... 
—Ese mismo. Con objeto de no alarmar, ¿sabe usted? 
á más de Plaza de Toros pondríamos campos de «sport» 
etc., y lo llamaríamos el «Parque Luna», como ese in' 
glés. . . Pero... 
—Era en el Hipódromo, ¿verdad? 
—Si.. . Pero... 
Y no dijo más, A buen seguro que interiormente di6 
las gracias al criado que vino á avisar que la comida es-
taba en la mesa. ,. ^ ' 
—Dispénseme... Hoy comemos pronto por ser mí san-
to. Si usted gusta... 
—Mil gracias, don Indalecio; que aproveche... y que 
lo celebre usted felizmente durante muchos años. 
-^lOh! Yáno serán muchos... ¡Tengo más de sesenta!... 
Dijo esto con un tono de tristeza que me conmovió. 
Luego, con tal ironía que me hizo sonreír á mi pesar, 
explicóme: 
— ¡Mi santo es bobo! Ahí dentro tengo una imagen 
suya, con las barbas rubias .. ¡Tiene una cara de bandi-
do!... Bueno; pero no es santo, ¿eh? Según he oído, San 
Indalecio no existe... 
Y me acompañó hasta la.cancela de la puerta del jar-
dín, diciéndorae. en contestación á cierta pregunta mía, 
que no era ni había sido jamás aficionado á la tauroma-
quia, de cuyo arte no entendía ni media palabra. 
No era fácil adivinar la verdad en la enigmática inmo-
vilidad de sus microscópicos ojos de color de uva... 
¡Era el hombre de las gafas de oro! 
L U I S U R I A R T E 
(Fots. Irigoyen.) 
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(Fots. M. Vidal O.) 
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L A S E M A N A E N M A D R I D 
A pesar de lo avanzado de la temporada, la semana 
pasada ha sido bastante pródiga en estrenos. Los auto-
res no dan paz á la mano.. ¡Y es natural!, ¿Quién ha-
bla de paz en estos belicosos tiempos? ¡Vade ó demo! 
Paso y Abati, los inseparables,' divertieron en grande 
á los espectadores del teatro del Pasadizo de San Q¡ -
nés. La gentil Mariana, juguete cómico en dos actos 
recordó á ratos el argumento de Pepita Reyes, sin que 
esto sea acusar de plagistas á los autores de aquélla; 
pues ni el desarrollo de la acción ni el desenlace de la 
obra, se parecen á los de la obrita quinteriana. Ade-
más, y aunque así fuera, «acá» somos partidarios de 
aquello que dice: «Las ideas no son de nadie, sino de 
quien las dice como nadie». Los autores de E l or-
gullo de Albacete han triunfado una vez más, y en 
esta ocasión, justicia es decirlo,con gracia fina, de 
situación, aunque tampoco faltan en La gentil Maita-
na los retruécanos y equívocos. 
En Eslava tam-
bién se estrenó 
otro juguete có-
mico, en un acto, 
de Maitínez Sie-
rra, titulado Con-
tienda electotal, 
con el que el au-
tor obsequiaba á 
Irene Alba en la 
noche de su be-
neficio. La humo-
rada hizo reír, lo 
cual quiere decir 
que gustó. Pero 
se nos antoja que 
no es obra para 
quien tiene l a s 
pretensiones dra-
m a t ú r g i c a s de 
Martínez Sierra. 
En el I nfanta 
Isabel, César Gar-
cía Iniesta estre-
nó Amor para-
lelo, un saínete 
que no llegó á in-
teresar del todo al 
público. Sin em-
bargo, le aplau-
dieron y salió al 
palco escénico. ¿Y 
cómo no? 
También estrenaron en dicho teatro los conocidos 
periodistas Ezequiel Endériz y Víctor Gabirondo, con 
mayor fortuna, pues el público supo apreciar las bue-
nas condiciones de dramaturgos que Gabirondo y En-
dériz revelan en Atoc/ze de lobos, dramita en un acto 
de un cuarto de hora escaso de duración. Solamente 
una cosa hemos de criticar: ¿es necesario que se junten 
dos individuos, dos inteligencias, para escribir un bo-
ceto cuya representación dura un cuarto de hora? 
¿Quién de los dos tendrá la culpa de la derrota si 
fracasa la obra? 
¿A cuál de ellos será debida la victoria si triunfa? 
Porque si los dos tienen grandes aptitudes de dra-
maturgos, no es necesario que aunen los esfuerzos; 
y si uno de ellos no vale para el caso... ¡Vamos, que 
no hay derecho! 
En Noche de lobos, st notan ciertas reminiscencias 
de un episodio de Ttetra baja. Decimos aquí lo mismo 
que un poco más 
arriba. Y añadi-
mos la enhora-
buena á los afor-
tunados autores. 
Para fin de se-
mana, en Lara ce • 
lebró su beneficio 
la Abadía, con el 
estreno e n t r e 
otras obras, del 
drama sentimen-
tal Las nubes, de 
Francisco de Viu, 
que demostró,si-
guiendo con su 
obra las corrien-
tes benaventinas, 
buenas condicio-
nes p a r a Uegar 
algún día á triun • 
far en el difícil 
arte de escribir 
comedias. 
E1 p ú b 1 i c o 
aplaudió cortés-
mente al autor, y • 
con entusiasmo á 
la A b a d í a y á 
Thuiller. 
«La Gof/ay> y «X« Gioconday,, artistas de varietés que actúan 
en el teatro L a r a (Fot. Larregla.j ARAMIS. 
VIDA TEATRAL 
Los estrenos en el Infanta Isabel y Apolo 
Infanta Isabel, Una escena de ' E l Balado de la Marquesa' 
Apolo.mmVna escena de 'Mantequilla de Soria» 
VIDA T E A T R A L 
Crónicas de varietés 
E n M a d r i d . 
, rfl _Cont inúa en este santuario del arte, la céle-
v discutida Qoya; continúa su primita La Giocon-
5 r v sobre todo, el más espantoso aburrimiento. 
Santo Dios, ¿cuándo se acabarán los distraídos y los 
tontos? * * * 
ffianon Palace.—Sn dueño me ha prometido que á 
fines del mes actual, debutará en este coliseo una ar-
tista recomendada por mí y que por cierto vale más 
aue la mayoría de las que hasta ahora nos ha venido 
Presentando. Si cumple su palabra, le daré á este señor 
un millón de besos en pleno rostro, mas si faltase á 
ella, puede estar seguro de que le propinaré en las po-
saderas un magnífico azotazo. 
Vertidas ya mis intenciones y en la firme creencia de 
aue D. Antonio sabrá cumplir lo que caballerosamen-
te me ha ofrecido, he de disponerme en seguida á re-
velar á mis lectores, la impresión que he sacado de la 
labor que ejecutan los números que se presentan en 
este palco escénico. 
La que me ha producido Linda de Vinzi es excelen-
te; su gallardo cuerpo, su arrebatadora figura y el so-
nido cristalino de su voz, le han hecho obtener aplau-
sos unánimes y sinceros, sin esos regateos que suelen 
amargar á las artistas: Pilar Ivon, no me convence; yo 
opino que esta dorada criatura es una bailarina lángui-
da, endeble, sin gota de sangre caliente y sin brío, pero 
que debe estar muy satisfecha de la claque, ya que ésta 
le ayuda á.salir de sus apuros. 
La encantadora pareja coreográfica Dorita Silverdi y 
la cetrina Raquel Meller, causan ciertamente mi embe-
leso; ellas saben imponerse con las maravillas y exce-
lencias de su arte; ellas arrebatan con su linda escuela 
al pagano espectador, y los éxitos que obtienen, puede 
decirse que se separan por completo de lo vulgar y 
limitado. 
Romea.—Ttngo mi látigo-pluma en la mano, y no sé 
si descargarle sobre las rollizas espaldas de alguno de 
los personajes que integran la dirección de este teatro. 
¿Qué hago? , 
Ustedes seguramente me aconsejarían no realizara 
mis propósitos y que me dejase dominar por el noble 
sentimiento de la piedad. ¡Conforme! y puesto que mi 
deseo es el de no ofender á nadie sabré en esta oca-
sión daros pruebas de que aun conservo un poquito 
de calma y • e cordura 
Y así tranquilo, juicioso y prudentito voy á expone 
ros á las artistas que en estas tablas se presentan 
Pepita la Faraónica es una joven que revela grandes 
deseos de agradar y que aun cuando.no lo consigue en 
absoluto, tiene la fortuna de no tocar en las lindes del 
ridículo; Conchita Reyes se nos muestra espléndida de 
hermosura, y nos da á conocer unas canciones primo-
rosas que son muy celebradas; las hermanas Aranda 
aciertan algunas veces interesar el corazón de la concu-
rrencia; la bellísima Gloria Gil Rey tiehe el privilegio 
de cautivar y fascinar con las delicadezas y sonoridades 
de su voz, y como número final aparece gitana, brava 
retadora, la inconmensurable Pastora Imperio, que si 
cantando resulta una verdadera calamidad, como baila-
rina es sin disputa de lo mejor que patea en nuestros 
españoles escenarios. ' , . • 
. •* * * 
Palace Hotel. —Por su cabellera de oro, sus ojos de 
Aspasia y su bello busto que parece formado por el 
mágico cincel de Fidias, triunfa en escena Helena Cor-
tesina, con la que yo daría un largo paseito por el 
campo. 
* * 
Teatto Madtileño.—Dtspués de saludar muy cari-
ñosamente á mi gran amigo don Luis, pídole permiso 
para que me deje examinar el trabajo de las artistas que 
tiene en su teatro, 
Son ellas la cupletista Almina, que demuestra ser 
una habilidosa telonera; CarmenRufo. que por su gra-
cia y sus hechizos se halla en peligro de que algún ga-
llardo y enamorado galán le haga víctima de un rapto; 
Pilar Mateo, cuyo rostro es del mismo color que una 
pastilla de chocolate; Paquita Herrero, que nos da la 
sensación de un ave fría; Luis Esteso, que sigue siendo 
el mismo Luis de siempre y Cándida Cortés, que 
danza con más agilidad que una chiquilla. 
* 
* * 
Chantecler. • No se asuste usted, Antoñilla; en esta 
ocasión vengo de paz, y siendo ello así no debe tener 
motivos para inquietarse. Además me siento muy poco 
hablador y á no ser que alguna de las muchachas que 
usted dirige me tire de la lengua no pronunciaré más 
frases que las puramente necesarias. 
Antonella. Sagreñita y otras cuantas niñas por el es-
tilo, sirven de relleno al cuadro que aquí se ofrece, y á 
no ser por Zazá y Nacra la India, que es una arrebata-
dora é incitante mujer, esto no ofrecería malditísimo 
interés. 
Chelito tan buena y tan fresquecita come de cos-
tumbre, y por hoy no se me ocurre decir ni una pala 
bra más . 
* 
* * 
Moulin Rouge - Viendo en este salón á la graciosa 
Lina le Losca, á la locuela y simpática morisca y á la 
delicada Rosita del Valle, queda el público complacido 
y sumamente agradecido. 
JUAN CALDERÓN 
<>•<> 
I n f o r m a c i ó n d e p r o v i n c i a s 
C O R D O B A 
Teatro Cítco P resen tós t La Checa, Parte d é l o s 
per iódicos madr i l eños la dedican elogios por su 
trabajo, que aqu í no han presenciado ¿ P o r q u é do-
blarán así algunos individuos el espinazo? 
B A R C E L O N A 
Salón Doté.—Luce su cuerpo de avispa la baila-
r ina Radium. Unos dicen que es buena danseusse; 
otros, que apenas interesa. 
Edem Concett —El reñnamien to art ís t ico de esta 
empresa, queda demostrado por haber t ra ído aquí 
á Zoraida y otros cuantos números que no son co-
nocidos n i por los Alcaldes de su barrio. ¡Sr. Buxó, 
cuando vaya usted á Madrid para presenciar en sus 
coliseos el trabajo de las artistas que piense con-
tratar, ponga el ojo un poqui t ín más entreabierto. 
Folies Bergere. — T a m b i é n este empresario se 
acredita de cualquier cosa, por haber contratado á 
Pura García , gran amiga de Mari-Teresa, á quien 
ésta env ía car iñosís imos abrazos. 
Gran Peña Éne rvado ra incitante y completa-
mente hembra, cont inúa Cachavera atrayendo á 
e te salón un numeroso públ ico que esclaviza con 
la lascivia que brota de su boca de fuego y de sus 
ojos. 
Marina —Siguen las Romanitas, que resul tar ían 
modelos de belleza si no fuesen tan feas. 
B I L B I O 
Salón Gayarre.-Persiste Nereida en sus aplaudi-
das actuaciones. U n crít ico ht dicho que ella és un 
V I D A T E A T R A L 
t i e rn í s imo capullo, á pesar de lo cual nosotros afir-
mamos que es una rosa completamente abierta y 
deshojada. 
Vizcaya —Aquí está la hermosa cupletista Emil ia 
Navarro, pero hasta que no conteste á Ca lde rón , 
no la dedicaremos ninguna clase de censuras n i 
alabanzas. 
Edem Concert. - H a debutado Mercedes A m o r ó s , 
que cult iva un géne ro demasiado pornográfico. ¿No 
la hab rán visto en escena las autoridades? 
J E K E Z U B JLáL F R O N T E R A 
. Eslava.—Se las piró Donnini , que dió pruebas 
excelentes de saber transformarse é invertirse. 
I. 4 t OKI \ A 
Pabe'lón Lino.—Por lo detestable de su trabajo, 
sólo actuó un par de días la cupletera María Mart í -
nez, que ostenta en la cara más agujeros que un 
panal, siendo sustituida por la cancionista Elvi ra 
Perrero, que t ambién muestra unos dientes más 
grandes que los de una loba. 
Novedades—Como alma que lleva Lucifer, se 
marcharon de este salón Consuelo Asensio y Purita 
P lá ; da r í amos una onza de oro al que nos descu-
briese ahora su paradero. 
Concert del Puerto.—Actúa Margarita del Cam-
po, que en vez de margarita resulta un cardo. 
Teatro Dindura. — Es muy celebrada la magistral 
labor de Mariqui l la Esparza, reina del arte, de la 
sutileza y la finura ¡Aprended de el la , simpátiCa 
fregonas! 
Peina Victoria. —Rivalizan en los bailes Jesu» 
Lazcano y la Miralles, que sufre grandes rabieta* 
por que su c o m p a ñ e r a obtiene grandes aplausos v 
revela mucha más agilidad. ¡Pobre Ramona, qUi 
malita cosa es llegar á los linderos de la malditís{ 
ma vejez! ' 
Novedades —Acaba de presentarse María la Cu 
baña , bella muj- r , de cuyo trabajo no poiemos 
formar aún exacto ju ic io . 
T A I i A V E R A 
Teatro Virtoria.—La suti l Damayanti y la suges. 
t iva Pilar [ienense, triunfaron por su exquisito arte 
y su belleza. 
V A L E N C I A 
Teatro Marti. - D e s p u é s de varios dimes y diré-
tes se p resen tó , por fin, en este palco escénico, la 
cé lebre L u l ú . En sus cuplés , netamente madriie-
, ñ o s , gustó hasta la exagerac ión ; en los demás 
«picis». 
V A l i l i A D O I i l » 
Teatro Zorr i l la .—Llegó Ursula López , se mt. 
sen tó en las tablas, cantó io mejor que supo y puj" 
y el públ ico la ovacionó ruidosamente 
G U I A D E A R T I S T A S «*» 
CANCIOKISTASI Y C U P L E T I S T A S 
Abadía , liOlita.—Atocha, 62. 
Affua Plaieada.—Valverde, 23, bajo, dcha. 
AffUilar, Teresita.—Espalter, 6; Barcelona. 
Alda —Fomento, 16. 
A l í e l a del Plno.-Balmes, 112, Barcelona. 
Alonso, Esperanza.—Picana, 59, Oporto. 
Alonso, P i lar . —Pelayo, 4, Barcelona. 
A n d r é s , Juanita.-falafox, 20. 
Angeles de €rranada.—Farmacia, 8. 
Argel ia, lia, — Asalto, 62, Barcelona. 
Ave l l í , Trinidad.—Asalto, 98, Barcelona. 
B e l l a Maruxa, I Í H . — García Ramos, 15, Sevilla 
Benito, Emilia.—Río, 24. 
Bohemia.—Ancha San Bernardo, 112. 
Blanca de Parma.—León, 28, a.» 
Bl lbaini ta , Xia.—Dos de Mayo, 16, 
Camin-Serranita.-Paseo de L u c h a n a , 13. 
Cubana,Maríai ia -Abada,28y30, pral . , izda 
Banae.—Lavapiés, 6. 
Blisabet, —Cristóbal Bordiu, 4, triplicado. 
BsCribano^ Paquita.—Alarcón, 29. 
Bspañai 1 erexita.-Diego de Merlo, 5, Sevilla 
Español i ta , Kdi lmira l ia . -Cañizares , 1. 
BStrella Mexicana.—Andrés Borrego, 3, pral 
EnrídiOC.-Corredera Baja, 8. 
JBva de liy s.—Huertas, 22. 
Faraón Uosalía.—Piacentines, 17, Sevilla. 
F a r i ñ a s , Mano i i ta.-Tor recilla del Leal, 22 y 24 
Favorita. Corredera Baja. 45. 
FerrerCS, Rosario.—Asalto, 59, Barcelona. 
Perrero, Klvlra.—Casto Plasencia, 5. 
FlandrK.Isabelde.—Concepción Jeiónima, 25 
Flores . Carmen.-Consejo Ciento, 229, Barcel.» 
F lor iana . -Goya , 89. 
Flory.—Peñón, 4 y 6. 
Franco, Pilar.—Peu de la Creu, 23, Barcelona. 
Flérida.—Nicolás Salmerón, 8 
Qisbert, Consuelo.-San Cosme, 7, dupd. 
Goya, Kuiz.—Primavera, 8 y 10. 
€royita. Lia.—Blay, 10, Barcelona, 
Círaciela.—Marqués de Santa Ana, 24. 
Hernán , Paquita.—Embajadores, 96. 
Herranza Milagros.-San Pablo 97. 
Hirondelle.-EscudillersBlanchs, 7, Barcelona 
Israelita.—Monteleón, 7. 
Jerezani ta . í L a - I s a b e l la Católica, 2, Cádiz. 
J i m é n e z , Lnisa.—Pelayo, 6. 
Joylta.—Pompeyo, 43. 
X.a Jienense, P i lar .—Jesús del Velle, 40, 
principa'. 
Larios , Consnelo.-S. Marcial, 8, S. Sebastián. 
Láriz , Margarita.—Rastrillo, 8, Zarag> za. 
Ledesma, Conchita. Hortaleza, 24. 
L i n a de Losca.—San Lorenzo, 19. 
L inda de Vinzzi.—San Agustín, 16, 2.0, izda. 
Lol í ta Juan.—Salitre, 11. 
LÓUCZ, Adela.-Carretas, 45, 2.o (Pensión). 
López, Ursula.-General Arrando, 10. 
LudiTina.—Molino de Viento, 82, 
Lulú, Adelita.—Poczano, 18. 
Lnz , Amparito.—CardenaKJiBneros, 46. 
Mabel.—Calle de San Ildefonso, 4. 
Mary-Ebro,—Culebra,-47, Barcelona. 
Mai*l-Plata.-Septílveda, 186, Barcelona. 
Mary Brunl.-Alfonso X I l , 77, Barcelona. 
Mansilla, Lola.-Gobernador, 10 y 12, 
Martínez, María—Castillo,.4. 
. Margot, Adela.—Teruel, 18 (Cuatro Caminos.) 
Mendizábal , Fel lsa.-Nicolás M.a Rivero, I4. 
Bíené.—Juanelo, 27 
Kerlna.—Carranza, 11, dupd. 
Palma, Carlota.—Ruiz,'8, bajo, dcha. 
Kené , Margarita. Fúcar, 2, 3.» 
Uegional, L a . —Calle Dos de Mayo, 3. 
Koxana.—Quesada, 8. 
Ramírez , Hermanas. -Alameda de Hércnle?, 
57. Sevilla. 
Beyes Conchita.—Tamatit, 69. 
Reyes, Pepita.—Jorge Juan, L , S. Valencia. 
Romero, Carmena-Leganitos, 1, tienda. 
Mudí, María.—Ternera, 6. 
Ruiz , Banol ta. -Santa Isabel, 25. 
Ruiz SalBd.—Escorial, 15. 
Valle , Rosita del.—Toledo. 5, 4.0 
. .AJ 
NUMBBOS D B B A l L K 
Antonelli, The,—San Bernardo, 79, 
Aranda, Hermanos, - Goya, 43 
Argelia, La.—Trinidad, 9 Almería 
Asunción la Madrid.—Vel^s, 3, 
Atara y Román.—Beato Oriol, i3) Batcelou 
4 ;har i tO. - -Horno de la Mata, 13, 9,0 
Chacón, Carmelita. Gravina, s.a.o,^, 
Cordobesita, l>ora La.—San Agmtin , 
Córdoba. 
I>amayanti —Naciones, 6, hotel. 
sta de Correo ,^,. Fon tan t, Carmelita. —Ú celona. 
Jesusa Lazcano.-Pelaye, 10, dupdo 
López-Moreni ta-Toledo , 105. ' " 
Medina, Amparo.—Tres Peces, 4, 
Kereida. —Santo Tomé, 4, t.o, núm.4. 
Ortega M a r t a . - L . Vélez de Gwevara, uti^ 
Romero, Consuelo.—Leganitos, 1, tiendi 
Sevi l la , Carmelita.—San Andrés, 26 i 
N L M k R O S i * K CATkTO l f BAlU 
Af ricanitas. Las.—Palos de Moger, n. 
Aviadora.- Este, 17, Barcelona, 
Aznar, Hermanas , -S . Voto, 8, Z»ragoa 
Maldonado Angelina.—Marqués de Dm 
8a, 2.0, 2»», Barcelona. 
1»1JBT1STA 8 
Burlandi , Les.—Biombo, 6. 
Bneto K a r k é B - T r e s Peces, 4. 
T A B I O S 
Cachavera de, Antonia—Hotel Serik 
Alcalá, 41-
KXCÉWTBICO» 
Bernal , I.OS.--Adriano, 9, Sevilla. 
Ramper, LOS.—Princesa, 44-
A G E N T E A R T I S T I C O 
Julio Pascual.—Amazonas, 10, i.», dcha 
P R O F E S O R B E CANTO 
Francisco Sanna -maestro compositti a 
certador. Atocha, 8, 10 y 12, (Pensión ítan» 
TOROS Y TOREROS 
KL GALLO KN ÜN PASE DB PECHO A L PRIMERO.—EL GALLO EN ÜN ADORNO DB S ü FAENA DK¡MÜLETA A L CUARTO 
mmmmmmM 
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GALLITOíVBRONIQUEANDO A L SÍGUNDO BBLMONTE ENJJNA VBRÓNICA|AL^TBRCBEO 
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BELMONTB í < C <í DOCir i^B l)B]3U FABS AjUK MULETA EN S ü PRIMERO ( F o t S . TOROS^Y.TOEEEOS.) 
TOROS Y TOREROS 
Q D 
- ¡Hombre, qué casualidad 
encontrarte en esta casa! 
—Creo que no es la orímera 
vez que nos vemos, Torcuata. 
—Tienes razón. Mas te hacia 
lo menos... en Salamanca, 
en donde tú me dijiste 
tenías una contrata. 
—Pero, desistí del viaje 
en vista de que Manazas 
me apalabré para actuar 
en un par de novilladas. 
— ¿Sólo tienes dos corridas 
toda la temporada? 
—¿No decías este invierno 
que de cuarenta pasaban? 
—Si no me dejas hablar 
seguidas ni dos palabras. 
Si' antes de que yo me explique 
ya sueltas varias gansadas. 
Te explanaré brevemente 
todo mi extenso programa. 
Antes, dime, ¿á qué has venido? 
—Traigo un gran lío... 
—¡Muchacha!. 
¿Quieres buscarme la bilis 
y que lleve otra trompada 
cómo aquella que me dió 
en aqu^I lío. .? 
—¡Bocaza! 
¿Quién te mete en nada grave, 
quién te va á dar de morradas 
si el lío que yo te digo 
es de ropa sucia . ..? 
-Habla . 
—Y lo traigo á Dorotea 
pá que lo eche á la colada, 
pues que ella lava, ya sabes, 
cuando Cuwo no trabaja... 
—.Y camp.Cwm) es.un »0EI1t)re 
que ni una corrida atrapa. 
lavará toda su vida 
hasta que á la fosa vaya. 
¡Oye, pimpollo,salero, 
preciosa, juncal, serrana! 
¿A que no has tváido tabaco 
para este cura} 
—¡Quégangal 
Como te hacia... allá. . . lejos 
y encontrarte no pensaba, 
no tengo, pero ahora mismo 
voy á por ello... 
/ -Oye, aguarda. 
Antes tengo que contarte 
el plan de esta temporada, 
en la que voy á ganar 
aolausos. renombre y pasta. 
Y cuando haya conseguido 
nombradla bien sentada) 
total... doce ó trece años... 
nos casaremos, barbiana. 
—¿Tanto tiempo es necesario 
p& ser torero de/(»»ía? 
—Si la suerte lo quisiera... 
me sobraba una semana. 
Pero, desde ahora te juro, 
por mi sangre y por mi mama, 
que este año, sin ir más lejos, 
tendrás Ip que deseabas. 
Torearé como los ángeles, 
si es que aquéllos toreaban, 
y mataré más que el cólera, 
con estilo, sal y gracia... 
Tomaré la alternativa... 
como quien toma una horchata, 
y he de ganar más pesetas 
que las que Róchil se gana, 
Y entonces, ¡serrana mía!, 
ha de llegar la hora magna 
de nuestra boda de rumbo, 
por ninguno superada. 
Fíjate bien, mi chiquilla, 
queno ha de faltarnos Dada. 
Lo tengo todo previsto. 
Toma pronto nota... 
—¡Anda! 
—Un auto de doce ruedas, 
que andará hasta por el agua, 
y una casa de ocho pisos 
en lo alto del Guadarrama. 
Un hotelito en la Concha, 
el Sardinero... ó en Málaga, 
un zeppelín, un balandro 
y un gasolino... ¡Palabra! 
Te compraré pá esta oreja 
un gran pendiente de plata 
con un rubí superfino 
y una soberbia esmeralda, 
y de oro de ley será 
el de la oreja contraria 
y ha de llevar un diamante 
del tamaño de una otana. 
—¿Pero es verdad lo que dices 
ó es, al fin, pura patraña? 
¿He de tener automóvil, 
casa propia;. .? 
—\Natuma\,, 
—¿Y un gran pendiente de oro 
y otro pendiente de plata? ,. 
—¡Ya sabes que estoy pendiente 
de tus palabras, serrana! 
Tengo yo ganas de vernos, 
casados como Dios manda, 
pá darte un abrazo dulce, 
que ha de llegarnos al alma, 
y ün gran be... vé á por tabaco, 
que ya me hace la boca agua. 
— ¡Voy ahora mismo, chiquillo! 
—¡Aquí te aguardo, gitana! 
Por la traiiscripción, 
PEDRO DH IZURRATBQUI. 
«CH QUERO» 
(Dibujo de Agustín.) 
TOROS Y TOREROS 
Plazas 4e Toros íe Mí, líista-Alegre j Tetuán 
Madrid, 1$ Mayo 
• II earábu6118" fué esta cor rida un poco más animada que las 
^ • res debiéndose algo de ello á los toros, que pertenecieron á la 
anterior p<ei¡pe Pablo Romero. Más satisfecho hubiera segura-
vacada ,.j0'e| publico si el bicho que cerró plaza hubiese correspon-
^ír ' i 'Gal l i to» ó Belmonte, pues la bravura y docilidad del astado, 
Jido y ' ^(.g,. Con él todo lo que se hubiera querido. «Saleri», en cam-
^ o hizo nada recomendable, pues no supo torear ni matar al exce-
' "cornüpeto como sé merecía y de ahí nuestro anterior comentario, 
'^'expresión de la opinión del público que abandonó el coso, deplo-
fando lo ocurrido. 
MADRID 15 MAYO —SALRRI UNA DB LAS VECES QUE ENTRÓ 
" • A MATAR E L ÚLTIMO 
MADRID 15 MAYO.-BELMONTE EN UN PASE DE PECHO A L SEGUNDO 
Resultó lo más culminante de la fiesta el primer tercio del bicho se-
gundo, pues veroniqueó Belmonte de forma sorprendente y quitó tan; 
soberanamente que el público llegó al paroxismo del entusiasmo, ; 
aplaudiéndole á él y á «Gallito». E l otro espada, Julián Sáiz, el alcarre-
ño, no hizo ni papel siquiera, causando el efecto de una hormiga entre 
dos leones. 
E n este toro comenzó el triañero á muletear cerca y valiente, pero al 
final se movió sus miajicas, 
MADRID 15 M VYO.--GALLITO EN UN PASE ARRODILLADO A L PRIMERO 
TOROS Y TOREROS 
E n todo lo demás que realizó vulgar, mediano ó deficiente, como us-
tedes gusten, ya que el concepto no altera el resultado. 
Y a hemos dicho que José Gómez fué un colaborador admirable de 
Juan Belmente en lo» quites del toro segundo; pues bien, agreguen en el 
haber del amigo dos magistrales pares al cambio en el cuarto y paren 
ustedes de contar,, pues ni en el ídem de rodillas ni en el toreo de capa 
de sus toros, ni estoqueando~en esto menos que en nada, — apareció la 
nota recomendable, lo cual no fué óbice para que sus incondicionales 
le jalearan en los ratos que les dejaba libre la labor de protestar, con ó 
sin razón—que de todo hubo—las cosas de Belmente. 
«Saleri» demostró en el tercero gran indecisión é incapacidad, y si 
después de recurrir á innumerables recomendaciones para torear en 
Madrid, hace esto, jno le valdría más que se quedase en provincias, 
donde los descalabros se pueden disimular telegráficamente y hasta con» 
vertirlos en éxitos? , . 
Fué tal el fracaso de est • artista (1) que el público no se tomó ni 
aün la molestia de silbarle. ¡Ni aun eso mereciól 
En el que cerró plaza, que ya hemos, dicho fué un bicho superior, 
nulo, queriendo interesar aunque sin lograrlo, con una faena muleteril 
pueblerina. Para matar tuvo que arrancar varias veces, dejando por fin 
en la última una desprendida que acabó con aquella sosería, 
• , ' , M O N T E R A 
. Madrid 16 Mayo. 
A beneficio de la Asociación Matritense de Caridad y presidida por 
bellísimas señoritas se efectuó una becerrada. £ n primer lugar se lidia-
ron dos becerros de Llórente por los notables dibujantes Robledano y 
Penagos que actuaron con escasa fortuna de matadores, figurando de 
varilargueros el laureado pintor Romero de Torres y el ilustrado pe-
riodista «El Caballero Audaz». \ 
L a segunda parte del festejo se compuso de la lidia de cuatro novia 
líos.toros del Duque de Tovar, de cuya muerte se encargaron los nota-
Tiles aficionados D, Antonio Cañero y D, Julián Cañedo, los cuales torea-
ron, banderillearon y mataron mejor y cou más arte que muchos de 
DON ANTONIO CAÑERO DANDO UN P i S K NATÜBAL A SÜ PüIMKRo 
nuestros empingorotados fenómenos, siendo con jmticia constanteineate 
ovacionados. 
; Las cuadrillas las componían los banderilleros Magritas, Sordo, M,, 
MADRID 16 MAYO. - -KL DIBUJANTE PENAGOS PERFILADO PARA MATAR UN BECERRO.-DON JULIAN O S í D O T I E f MQUHA M J O A I SEGUNDO NOVUlO 
MADRID 16 M A Y O . - L O S SRBS. CAÑEDO Y CAÑERO TOREANDO A L ALIMÓN UNO DE LOS NOVILLOS 
TOROS Y TOREROS 
ur nuel Molina y los picadores Cid, Quilín, Pajero y Moyano, 
raWi ^  también el inteligente aficionado D. Gabriel de Benito y los 
gctuanoo t to].og Fortuaa y Saleri I I . Magritas clavó al secundo no -
mata"016'tupendos pares y Cid picó de manera magistral. 
VÍ El ptíblico ocupó gran parte de los tendidos de sombra, predominan-
do «1 bel'° ^adores del festejo D. Antonio de la Villa y D.Antonio 
Los org felicitados por el brillante resultado de éste. 
^b0Íuer0 TALEGUILLA. 
Madrid, 20 Mayo. -
. _arte de la afición que se deja llevar poc lecturas tendencío-
• a"6 el ganado colmenareño es preterido injustamente asig-
sas j i «ñas condiciories de lidia de que dicho sea sin ánimo de ofen-
ná ¿ die carecen casi en absoluto. 
der á ".Ly contadas excepciones, entre las que merece especial men-
1 vacada de los señores Hijos de Vicente Martínez, todo lo demás 
c * nroce^encia es mediano ó malo y por ello opinamos con'toda 
de esa.¡aiidád que hace muy bien la Empresa madrileña prescindiendo 
imparC' os cas0S de tal elémento en sus combinaciones y quizás más 
en ""lía estaría si en redondo la cerrara las puertas del coso madri-acertaua , . 
'efip' a aue las ganaderías de Colmenar lleguen á merecer la atención 
1 olauso del público se precisa que los propietarios emprendan otros 
y el aP os seleccionando y cruzando de manera especialisima, pues de 
derr0r así' en el pecado llevarán la penitencia, ya qtíe sus toros condui-
np se iaménte por abastecer los mataderos públicos. 
rá°'j0 segora Viuda de Félix Gómez pertenecían los cornúpetos lia 
y A « en esta corrida y aunque los anteriores comentarios son pro-
A t de nuestro estudio y conocimiento de la materia, esta corrida 
1 "via dado fragancia» de actualidad y de ahí que á título de exordio 
Í coloquen en este trabajo. 
MADRID 20 M A Y O . - S I L V K T I KN UN PASE AL SBXTO 
M ADKIU 20 MAyO.-OOOHERITO DE BILBAO» V KEONIQÜBAND 
KL CUARTO 
No pueden imaginarse los lectores'seis bueyes'más bueyes que los 
que se corrieron pertfenecientes á tal casta, pues los animalitos tenían 
todas las características negativas para ser aceptados, resultando muy 
en su sitio el procedimiento que los vaqueros siguieron para retirar el 
inutilizado del tercer puesto y el cuarto que por defectos físicos, exa-
geradamente visibles á todo el mundo, menos'á los veterinarios,'tam-
bién pasó á los corrales. ' • ' . ,.. , ' 
¿Que cuál fué el sistema que se empleó por los servidores de lá E m -
presa para poder arroparlos con los mansos? Pues sencillámerité em-
prenderla á palos con el!os. 
Heñios dicho que el tercero se inutilizó, y á ello agregamos que con 
la desgracia ó lo que fuese, salió ganando Juan Silveti, pues segura-
mente hubiéramos visto cosas desagradables si tal torero tiene que ac-
tuar con aquel criminal, ya que dicho sea en conciencia es de los toros 
más difíciles que hemos visto correrse. 
Hemos leído en algunos periódicos, que aquel bicho parecía estar to-
reado, y tal vez no se equivoquen los que tal especie han divulgado, 
pues algunos detalles de las arrancadas del cornudo así parecían mani-
testarlo.-'' ,''.. ' ' • ^ ; ' ,^ / , . - ^;,,'. .''' 
Expuesto todo lo que antecede, creemos innecesario manifestar que 
se fogueó á más de uno de los astados, y que gracias á Martín Vázquez 
y a (Jocherito, salimos algo satisfechos de este festejo, que en otro caso 
hubiera sido inaguantable en todo y por todo. > • „ ., 
Cástor Ibhrra se mostró desde el principio al fin, ,el torero tranquilo 
y enterado que todos conocemos, y al cuarto, uno de Salas, que sustitu-
yó al eliminado, Iq toreó de muleta cerca y adornado, y entrando á 
matar muy requetebién lé dejó una en lo alto que refrendó con uu cer-
terísimo descabello. E l público le ovacionó y le hicieron dar la vuelta al 
ruedo. . , , ,1 . ;. ; .) .• -i.,, . 
Francisco Martín Vázquez, si como torero no descolló á mucha altu-
ra, en cambio como estoqueador satisfizo á todos, pues si bien es Ter-
dad. que la primera vez que.entró á herir al segundo lo realizó media-
namente, en la otra la ejecución fué excelentísima convenciendo, aun 
al más exigente. \ » -
1 :: 
MADRID 20 MAYO.--MARTÍN VAZQUEZ VIENDO DOBLAR EL QUISTO B t r R Í l . DEL QUE LE0ON0EDIBBON LA OREJA 
TOROS Y TOREROS 
Ql'B E N LA COÍtKIOA OH ÁNTKÁYBK É.N 'I K'lUAfc 
F U É H B R Í U O GRAVUMUSMTE 
: E n el quieto, una sola vez necesitó atacar, [y lo consumó tan notable» 
menté y con t-A fortuna, que el estoque quedó enterrado en la propia 
yema, tirando á su enemigo pacas arriba y oyendo una clamorosa. oya-
ción que copio epilogó tuvo -la concesión de la codiciada oreja, primer 
honor que de tal índole ha obtenido en la Plaza de Madrid el diestro 
alcalareño que ya puede sentirse ufano. 
Silvetisólo pudo estoquear un cornüpeto, a) que cerró plaza, pues el 
otro ya hemos dicho que lo retiraron porque se inutilizó para beneficio 
suyo, pero la verdad sea dicha, el hombre de México no convenció á n a . 
die ennada de lo que ejecutó, ya que la nota distintiva fué la prudencia 
y feltá de arte en su trabajo^ ' „ 
L a entrada jkará ganar y délos sútaíternos no descolló absolutamente 
nadie.' 
M O N T E R A 
(Fots. Ródéro.) 
Vista Alegre, 20 Mayo. 
Los novillos de Lien fueron buehos en general sobre todo los cohi-
dos en primero, segundo y sexto lugar. 
GaVira toreó por verónicas á su primero y en tos quites se mosiró 
activo. Con la muleta estuVó'tranquiló én ambos astados. Mató á'su 
priiher'O de ufla estocádá y al cüárto dé media entrando muy bien; en 
ambos toros recogió palmas. ' 
Rodálito apuntó cosas de buen torero, en particular en su primero, 
en el qué quitó válienté y cón adorno; toiíeó á esté astado cerca con la 
mufeta entrándole á matar ¿ u y derecho, cóbráñdo una buena en lo 
alto y después de varios muletazos agarró inedia que bastó. E n su se-
gundo y después de un «acósón» se descompuso y no hizo ya riada á 
derechas, pinchando cinco'veces y descabellando después de escuchar 
el1 segundo avisó. Banderilléatídd n'ó lé'acoihjiafió la fortuna, pero de-
mostró ténér buen estilo. • ' l . 
i Jumillano se mostró valentón, pero ignorante jy,codille!ro, sobre tod 
con la muleta; dió ai tercero media atravesada; saliendo revolcado s 
adornó mucho al torear de muleta al sexto, «1 que mató pronto y ¡¡jí* 
damente . , r i ; , 
E n quites se hizo aplaudir. . . • . 
Banderilleó bien Rodarte y Rojillo escuchó una ovación aí hace 
un quite á Jümillano. Cornejo agarró los altos bien en eí sixio, r 
TALEGUILLA. 
(Fots. Rodero.) 
Tetttán 20 Mayo. 
Toros de Félix Gómez, que en general pasaron, sobresaliendo 1 
quinto. ., SSB , ' • 
L a tarde amenazando lluvia y la entrada mediana... 
«Madriles», aceptable toreando al primero; fué cogido y zarañdea'jj 
al dar el primer p^se, siendo lastimado én él bajo-vientre. Repuesto del 
susto, trasteó valiente, finalizándo la faena con un estócoñazo que mílt. 
en seguida (Palmas), pasar do á continuación á la enfermería y volvi¿¿ 
do mas tarde al ruedo. v ,.. . 
E n el cuartó; poco afortunado, apreciándosele esta rbastárite'resén 
tidp de su anterior cogida. , , ; > , •, , . , , . ; ', 
Manuel Molina, voluntarioso en todo, pero ignorando el terreno que 
pisa con los toros. Se le aplaudió bastante. , , . >_ . 
/ E l héroe de la tarde fué «Ocejito II», que hizo una valiente y.precio, 
sísinia faena de muleta en su primero, habiendo estado antes muy 0por 
tuno <; n quites. En el sexto toro sufrió una aparatosa cogida, pasando i 
la enfermería eii brazos de las asistencias. Reconocido por el DoCt0r 
Benavidés, le apreció un puntazo en la ingle 'derecha y dos puntaio, 
más en el escroto y región perineal. — Pronóstico reservado. 
Lamentamos el percance del novel espada. 
(Texto y fotografías de Torres)', 
TÉTCAN 20 ;MAyO;-MADRILKS VKRONIQÜKANDO^PRIMKRO'' 
V l á T A í A t B G R B 20-.¿A,YÓ':^ UNA KSTÜ C A DA Af> QUINTO.--JOMILLANO A L COMESZAR SU f i E M f L E MUI ETA kN k L SEXTO 
Crónica de Foot-Ball. 
E n deiagravio. 
Otra vez fué á jugar el Madrid á Barcelona, y otra vez 
lió victorioso del empeño: victoria es esta iodiscctible, 
'** naote, queitardarán mucho en olvidar los buenos 
ficionados y que as i s t i éron los únicos, los verdaderos 
Sflnortivos, cuya aentatez borró e) incidente anterior. 
En el primer día, ante un numerosís imo público, em-
nazó el partido con un ataque por parte de los arenetcs 
lineiné contrarrestado paulatiDamentie á medida que los 
madrileños entraban en juego, viéndose entonces muy 
rfliDOtjometida la puerta del Arenas, que es deiendida 
rolosalmente por Ballana y Jaúrfgui. En este primer 
tiempo se retira De Miguel por haberse lesionado en un 
br£Q0él segundo tiempo domina Madrid, pero á pesar 
, ello no consiguen ninguno de los dos bandos matear, 
como asi en los veinte minutos que se acuerda pronegar 
e'leKunda día.—Juega Muguiro en lugar de Saura. E l 
Í
rimer tanto fué para el Arenas por un golpe franco que 
eus no pudo parar, hasta que Rene cotsigue el empate; 
antes Alvarez había chutado ir finidad de veces parando 
TflüreKui estupendamente, acerdindete promgat nue-
Kmente el tiempo. 
Al rematar un colosal centro de Solero, Ricardo Al* 
varez consigue el segundo tanto y con ello la victoria y 
el campeonato de España. 
Terminó el partido siendo muy aplaudidos s robos 
equipo. 
Arbitró Paco Btú, con la imparcialidad que lees pe-
culiar. 
Segundas ca tegor ías . 
Se celebró el partido de desempate enue el Stadicm y 
la Cultural, dominando ésta á ratos durante eJ pnmer 
tiempo, hasta que el Stadinm, representando por Pas-
trana, consiguió el único tanto del partido. 
Fuera de eso, y de una arrancada de Ortíz no bey otra 
cosa que mencionar que con el triunfo del Stadium que-
da campeón de segunda categoría, per lo cual felicita-
moa á su Directiva y á sus «equipitcs» que tan supe-
riormente se han portado. 
Partido amistoso. 
£1 día 15 del comente celebróte uri partido amistoso 
entre los teans del «Escudo» y Rea) Scciedad Gimnásti* 
ca Española, en el campo de este último. 
Después de excelentes jugadas en las que demestraren 
gran entrenamiento, venció el lEicudc* por 4 peáis á 2. 
Esta sociedad qce se presentara en el próximo cam-
peonanto de segunda Iqfotm&n: Santos, Rojo, Leandro, 
Irasusa, Benítez, Oteiza, Salamanca, Gante, Danvila, 
Sánchez y Durán.-SALVADOR LAMAS. 
8ITI1LA 3 MiYO.1—DOR MANUKL PIÑAL, GANADOR D E L PKIMKR PREMIO 
DB SEGUNDA CATEGORIA BN L A S CAKKÉRAS DB AUTOMÓVILES 
SKVILLA. 5 MATO.--EL MARQUÉS BK Tül iBKS DB LA f B E B A . GANADOS 
DB OTRO PRIMER PREMIO BN L A S C A B R I B A S DB AUTOMÓVILES 
(Fots. TOROS Y TOREROS.) 
TOROS Y TOREROS 
o a a o o o a a o a o o • • • a a a a a a a o o a o a c c a o n a D a a • o a o o a o o a o o o c i a a o a a a a a a o a D a a a o a o a o a o a a o a o o a o o o • • o o a o oaoo 
| C 4 R R E R \ S D E AUrOMDVíLES E N S E V I L L A 
l a p a o a a a a a D a a a a a o a o o a Q o a a a a a a a a o a a a a a a a a a o a • a a o a o o o a o a a a o a a a a a a o a o a Q o a a a a a a a s a o o o a 
,5 MATO.-QOdHB DB DOTS JOo,É ttJJBtO QÜB G A N á TUaOSRA BARBERA SDBtBSDO «flCKSt/V. DB LA M8l»tA».-5 MATÓ-OÓCHK D I tínglÓA* 
B. OALVI SCJBIK.NOÜ Lk «OOBáTA US t A . J Í U J U PA.VICGH.-S M VYO.-GOOaffi UB JJOS i ' i l iÍNOISO J 0 « h i YIESOA-SaBÚCSDO 1.4 CCÍBSTA " 
3 MAYO.-DON PKDRO S O t I S GANADOR DEL PRIMBK PEBMIO DBL KILOMETRO ARRANCANDO 
MiyO.-OOOHB DB DON AGUSTÍSI ROMERO QOB, GANÓ LA PRIMER AÍCARRatBA ;KN I / i . ; «OCRSTA DR LA V U Q U j FANEGA»/ 
, , , , . .,, ,, (Fots, ToAOS X 1]0RKRp8.),. 
t í C O R T E Cata éspecial en trajes de Spírt Pfécláiritámsm; 31' f KnijSlaiiZíú Géneros lavables é ¡nencogibles _ _ j j ^ C A - I D E ^ X I D 
• LtX2\ CXWCCX^ TOLEDO, n i . Rico 
R a f V l l l i / U café cervezas. Ver-
fh Bocadillos y fiambres. Visitad esta casa. 
Z*4 rm^iríaH Fuentes- 1 (frente F l e G i n C l U d U res). Pantallas de 
'> »ilns Armaduras. Bombillas, á 1,25. Insl 
« S , «« lados . 
C i S i LÁBRA 
Herrado-
seda de 
5. talaciones 
Restaurant. Tetuán, 12. Servicio ála 
carta á precios económicos. 
Cafés Peña-Levanto i»; ^.7;«-
setas kilo Jacometrezo, 47 (frente á Hita). Peña-Levanto. 
Gran liquidación de abanicos. Calle del Carmen, 18 
Bodega Excelsior S ^ r n t 
ja marca «Gran Castilla .^ Las mejores marcas en Cham-
naenes, licores y jarabes a precios sin competencia. 
Goya 76 y Narvaez i . Teléfono 704. 
El Lente de Oro ^MS°?.trs: 
Gafas é impertinentes á precios inmejorabies. 
01 r t i V de la lana: Severo.—Compra y paga más que nadie 
colchones y lana suelta. Fray Oeferino González, 18.(Antes Pa3Íón) 
r » « < - « - í o P t - l í r a Los Madrazo, 6 Teléfono 3.988. Res-
La K t t i r i c l V / l l l V C l . taurant. Vinos finos de Jerez, Sanlu-
rar y Montilla. Especialidad en comidas andaluzas 
-000000000000000000000000000000000000000000000(3^ 
° DESPUES DEL CAFE 
¡ P O N C H E S O T O 
E X Q U I S I T O L I C O E D E P O S T R E 
l : : J O S E D E S O T O : : : 
VINOS Y COÑACS 
Exportación á todos los países 
OoooOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD^ 
i ALFONSO — Fnencarral , 6 — 
^oaoaraaoaaoaaaaoaoaDaaoaaoaaaaaaoaoaaoQpaaanoao^ 
T E O D O R O S A N C H E Z l 
• • • • S - A - S T E - E ! • • • • • C 
0 .0 El más elegante, el más práctico y el más económico O § 
1 iCalle del Príncipe, 22, entio. i zq . ' -MADRID t 
OoaoaoaaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaoaaaP 
{ I R Ü E L A Plaza del Progreso, ¡7, plañía baja. • 
PEDID AMONTILLADO « F O L O » 
POLO 
A M O N T I L U A O O F I N O 
FRANCISCO DE CALA 
J E R E Z 
Puede usted PAGAR más, pero no puede BEBER mejor 
Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. 
F O T Ó G R A F O 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 16 
mmmammmmmmmmmmmmmuHmm*»»mmm».*mmmme mm»mnmmmmmmmu 
T I . "V" !H¡ Q - A . 
G Í J Ó N - LEÓN 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.IE 
¿ C o g n a c S Í F í ' a n e i a ) . — G i j ó n ( E s p a ñ a ) 
Dest i ler ía á vapor de licores y aguardientes 
Ron M U L A T A . C o ñ a c S E R R E S . A n í s C O V A D O N G A dulce 
0 0 0 0 0 A n í s C O V A D O N G A seco 0 0 0 0 0 
Fábricas de fundas de paja y de redes metálicas para 
toda clase de botellas. 
GIJÓN - LEÓN - A S T O R G A - V i l L A Z O P E Q U E 
^pOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOa^ 
I C. DE OTAOLAURRUCHI I 
o 
8 
o 
8 
E X P O R T A D O R D E VINOS-SANLÜCAR 
M A N Z A N I L L A V I C T O R I A 
3^ 000000000000000000000000000000000000000000000• 
QO oaaDoaooaDooooaDooooDooaooaooaDODooooGaooaDoaq^ ^jpoooooooqoof»pDoaqooDoaoiPoopaDaoooaoQQDOQqQOQ^'^ 
BAZAR QUIRÚRGICO DE F. NÚÑEZ 
S V C S S O B B ^ . S E N M A B T I 
Cirugía —Impermeables y gomas.—Especialidad en vendajes para fracturas.—Ana 
ratcs ortopédicos.—Algodones y gasas de todas clases.—Preparados antisépticos.—pn 
leas para gimnasia de todos los sistemas. - Muñequeras, rodilleras, tobilleras y rm» 
dias elásticas para presión continua. - Casa especial en toda clase de aparatos en i J 
= = = = = === = = = = = = ortopedia moderna. = = = = = = = = = =: ~ ^ 
Carretas, 13. (Frente al Café de Pombo), MADRID —Teléfono 758 
O O O D O O D O O O O a O O O O O O O O O P O P D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ^ 1 ^ oooaooooooooo; •loooooooooooaaoaoaoooDoonn^ 
Gran Hotel y Restaurant de París 
D E 
BÜEMYENTBEA GIRATÓ — 
€ AMO KX. i t : CASAÑAS, 4, B A R C E Z O N A 
H a b i t a c i o n e s á 2 , 3 y 5 p e s e t a s . 
> P e n s i ó n c o m p l e t a , p e s e t a s 7 , 5 0 . 
Ea5==g)=a)<^eB=^)g==g)r q e a f P o ^ ^ o ^ ^ o - =Da¡= gq^= gc^-,-
MANZANILLA^SUPBRIOR DE LA 
Villa é ios fle AfltflDio P. López 
Sanlücar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas partes 
G R A N R E S T A U R A N T 
Tamón serrano, legítimo de Jabugo.—Manianilla bautizada por lo»' 
Hei-manos Alvarez Quintero 
« S a n g r e G o r d a » 
Especialidad de la casa, manzanilla « E l 2 4 . 
Toda dase de vinos y licores de las mejores marcas 
V I S I T A C I O N , 4 . - M A D B I B 
Teléfono 3296 
• •A TALLERES ' xr T T* C ^ ^ V T ^ r \ 
DE FOTOGRABADO J 2 J J - i ü i V-» 1 t \ 
4 » , P R E C I A D O S , 48, M A D R I D 
BRONCE. CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOUTO 
L U I S S A N T O S 
R e p r e s e n t a n t e , f r a n c i s c o S o l o v e r a 
Pago como nadie alhajas, 
antigüedades, pianos, máqui-
nas fotográficas, prismáti-
cos, etc., etc. FUENCARRAL, 45 
50 por 100 de economía en-
contrareis en platería, relo-
jería, objetos de arte y para 
regalos 
SlTIIsSZr^LOralArS 88 6 
I PÜEBL^J^cJ!!ADRID f 
E n v í o s á p r o v i n c i a s y E x t r a n j e r o 
Administrador: Antonio Fagoaga 9 
IMI O T J X J U S T I R O T J G K B 
62, J^ .COMiBJTK.ElZO, e a 
Q R A N M U S I C - M A Z Z . - U X J C O JBJV S U C X A S E 
Grandes atracciones de varietés.-Precioso escenírio. 
Renombrados artistas. -Secciones diarias de 7 tarde 
á 1 noche.—Domingos y fiestas, de 5 tarde á 1 noche. 
X a entrada por el consumo 
6 S , J - A u Q Q m ^ Z B T I E a i B Z O . 6 2 
»aodaa t íDaaoaaaaaaaaaaaaDaaaoaaQoaoaaoaaMioDaaaDaooaDaaOBaaoaaooaDoooaaooooaQDaaaaoaaouuuo i^QDoaaDoo¿^ 
— — ' ^ P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
ESPAÑA: TRIMESTRE, 2 , 5 0 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETAS I 
IITIARJERO: AÑO, 17 FRANCOS.—NÚMERO CORRIENTE, 2 0 CTS.; ATRASADO, 40 | 
A N U N C I O S 
Las órdenes aeben darte con siete días de anticipación á la salida del número I 
L
Toda la correspondencia deberá dirigirse al Apartado de Correos 601 A d m i n i s t r a c i ó n : O L I V A R , 8 , M A D R I D T e l f 0 . 5 . 359 
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I TOROS Y MEROS 
D I R E C C I O N : P E Z , 3 8 
tMPB«NT» EWAHaLA. OLIVAR .t 
- MAPIIIO.-TBUÉPOKO BJB» " 
PBOHIBID* UA ItePHODUOOléN DB 
TEXTO. PIBUjOl Y POTOaRAFUl 
